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Abstrak tesi s yang dikemukakan kepada Senat Uni versi t i  
Pertanian Malaysia sebagai memenuhi sebahagi an dari syarat-syarat 
keperluan Ijazah Master Sains. 
KEPUASAN KERJA GURU DAN PENSYARAH SAINS PERTANIAN 
DI SEKOLAH MENENGAH DAN INSTITUT PERT ANI AN 
Pengerusi 
Fakulti 
DI SEMENANJUNG MALAYSIA 
Oleh 
HAMZAH BIN SAID 
JULAI 1 994 
AWuI Patah Raj i Abdul Malik, Ph.D. 
Pengajian Pendidikan 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk menentukan tahap kepuasan 
kerja guru dan pensyarah Sains Pertanian di Sekolah Menengah dan 
Institut Pertanian di Semenanjung Malaysia. Sembilan faktor demografi 
responden (kelayakan iktisas, kelayakan akademik, umur, jantina, status 
perkahw i nan , pengalaman mengajar, pendapatan, institusi pekerjaan dan 
lokasi) juga dikaji untuk menentukan samada wujud perbezaan dalam 
kepuasan kerja. 
Seramai 1 91 orang guru dan pensyarah telah dipilih secara 
persampe 1 an rawak berlapis di mana 1 65 responden te1 ah memberikan 
mak1 umba1 as. Instrumen 'Job Descriptive Index' telah digunakan untuk 
mengukur tahap kepuasan kerja. Soa1 selidik secara pos digunakan untuk 
mengumpulkan data. Tiga kal i penghantaran soal sel idik telah di lakukan 
dalam selang masa dua minggu. Data dianalisis menggunakan SPSS PC+. 
Statistik deskriptif dan inferensi telah digunakan untuk menguji 
hipotes i s . 
xi i 
Keputusan analisis menunjukkan majoriti guru dan pensyarah 
berpuas hati dengan kerja keseluruhan , keadaan pekerjaan sekarang, 
rakan sekerja dan penyeliaan tetapi tidak berpuas hati dengan peluang 
kenaikan pangkat dan gaji mereka. Terdapat perkaitan positif di antara 
pendapatan dan kelayakan akademik dengan kepuasan terhadap gaj i; tetapi 
perkaitan negatif didapati antara kelayakan akademik dengan kepuasan 
terhadap penyeliaan dan di antara pengalaman mengajar dengan peluang 
kenaikan pangkat. 
Hasil kajian juga mendapati terdapat perbezaan yang signifikan 
kepuasan terhadap penyeliaan di kalangan responden dari ketiga-tiga 
institusi iaitu Sekolah Menengah Akademik, Sekolah Menengah Vokasional 
dan Insti tut Pertanian. Responden yang mempunyai kelayakan akademik 
yang berbeza (sijil, diploma dan ijazah) juga mempunyai perbezaan yang 
s ignifikan kepuasan terhadap penyeliaan dan gaj i. Terdapat juga 
perbezaan yang signifikan kepuasan terhadap gaj i. keadaan pekerjaan 
sekarang dan kepuasan pekerjaan keseluruhan berdasarkan pendapatan. 
Keputusan juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan kepuasan kerja berdasarkan kelayakan iktisas. pengalaman 
mengajar. jantina, umur. status perkahwinan dan lokasi sekolah. 
Adalah dicadangkan supaya struktur gaj i dan peluang kenaikan 
pangkat guru dan pensyarah Sains Pertanian dikaji semula supaya dapat 
memberikan kebaikan dan kepuasan kepada guru-guru ini. Di samping itu 
pengetua perlu mengubah corak penyeliaan mereka supaya dapat 
meningkatkan tahap kepuasan guru, seterusnya meningkatkan dorongan 
supaya memberikan lebih komitmen terhadap pekerjaan mereka. 
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Educational Studies 
The main objective of this study was to determine the level of 
job satisfaction of Secondary School Agriculture Teachers and 
Agriculture Institute Lecturers in Peninsular Malaysia. This study 
also attempted to determine if difference in job satisfaction existed 
between nine demographic variables (profesional qualifications, 
academic qualifications, age, sex, marital status, teaching experience, 
income, working institution and school location) of the respondents. 
A stratified random sampling of 1?1 teachers and lecturers was 
done; out of which a sample of 165 respondents was obtained. The 'Job 
Descriptive Index' instrument was used to measure the level of job 
satisfaction.  Data were collected by mailed questionnaire. Three 
mailings were made, each about two weeks apart. Data were analyzed by 
SPSS PC+. Both descriptive and inferential statistics were used to 
test several hypotheses. 
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Resul ts of the anal ysis showed that the majority of the teachers 
and lecturers were satisfied with their overal l  satisfaction, present 
job, co-workers and supervision. However they were not satisfied with 
promotion and pay aspects of the Job Satisfaction . There were posi tive 
correlations between income and academic qual ifications with pay 
satisfaction; but negative correlations were found between academic 
qualifications with supervision and also between teaching experience 
with opportunity for promotion . 
The findings also showed that there were significant differences 
in satisfact i on towards supervision among respondents of the three 
insti tution namely; Academic Secondary School, Vocational Secondary 
School and Agricul ture Institute . Respondents of the different leve l s  
of academic qual ification (certificate, diploma and degree) differed 
significant ly i n  their satisfaction towards supervision and pay . There 
were also significant differences in satisfaction towards pay, present 
j ob and overal l  satisfaction basing on income . 
The resul ts also indicated that there were no signif i cant 
differences in j ob sat i sfacti on based on profesional qual ifications, 
teaching experi ence, sex, age, marital status and school l ocat i on. 
It was recommended that the wage structure and promotional 
opportunit i es for Agricul ture teachers and lecturers be appraised for 
their benefi ts and sat i sfaction. It was also necessary for the 
princi pals to i mprove their method of supervi s i on in  order to increase 
the level of satisfact i on of the teachers; and at the same t ime to 
mot ivate them to be more committed to thei r professi on. 
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DAB I 
PENGENALAN 
Sektor pertanian telah dan sedang memainkan peranan penting dalam 
pertumbuhan ekonomi negara semenjak merdeka lagi. Sektor ini 
menyediakan peluang yang luas dari segi pekerjaan, pembekalan sumber 
bahan mentah kepada sektor perindustrian berasaskan pertanian, 
penyediaan sumber makanan dan juga peningkatan ekspot negara. Sektor 
pertanian menyumbangkan 1 8.7 peratus Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) 
dan memberikan peluang pekerjaan kepada 27.8 peratus penduduknya pada 
tahun 1 990. Kadar pertumbuhan sektor pertanian juga bertambah daripada 
3. 1 peratus dalam tempoh 198 1 -1 985 kepada 4.6 peratus dalam tempoh 
1 986- 1 990 (INTAN, 1992) .  
Walau bagaimanapun dalam dekad sembi Ian puluhan ini, beberapa 
cabaran yang lebih besar akan dihadapi dalam membangunkan sektor 
pertanian. Dengan pertumbuhan yang pesat dalam sektor pembuatan, 
perkilangan dan perkhidmatan serta bertambah pentingnya industri 
berasaskan pertanian. sektor pertanian perlu turut berkembang baSi 
menjamin bekalan bahan pertanian yang mencukupi dan berkekalan kepada 
sektor tadi (Kerajaan Malaysia. 1 991 ) .  
Oleh i tu teras masa hadapan sistem perladangan dan projek 
pertanian akan memerlukan kepada penyediaan latihan dan khidmat 
pengembangan yang mencukupi. Ini memerlukan pegawai pertanian. agen 
pengembangan serta juruteknik yang berkelayakan, berpengetahuan dalam 
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penggunaan teknologi moden dan mahir dalam tekn i k  pengurusan ladang 
(Kerajaan Malaysia, 1991). 
Untuk mencapai objekt i f  Dasar Pertanian Negara yang menekankan 
kepada memaksimumkan pendapatan sektor pertanian melalui penggunaan 
sumber negara secara cekap dan berkesan , maka perhat i an kepada 
insti tusi yang membekalkan tenaga profes i onal , tenaga mahir dan separuh 
mahir serta tenaga buruh dalam sektor ini tidak boleh diabaikan. 
Insti tusi latihan dan pendidikan pertanian di Mal ays i a  memainkan 
peranan penting dalam melahirkan tenaga kerja dalam bidang pertanian 
bagi pelbagai per ingkat samada dalam sektor awam maupun s wasta. Rajah 
1 menunjukkan sus unan s i s tem pendidikan teknik dan vokas i onal di  
Malaysia yang menyediakan latihan dan pendidikan dalam bidang 
pertanian. 
Penyediaan Tenaga Rerja Dal am Sektor Pertanian 
Mohd. Shah (1980) membahagikan tahap penyediaan tenaga kerja 
dalam pertanian kepada empat peringkat : 
1. Sub operatif - menyediakan kumpulan pekerja separuh mahir dan 
pada peringkat pekerja ladang. Mereka dilatih dalam bidang 
kemahi ran t ertentu untuk menjalankan tugas tertentu sepert i  
Pemandu Traktor, Penjaga Tanaman , Pencantum Mata tunas dan 
Mandur. 
2. Operatif/Si j il - pekerja yang dilatih dalam pelbagai bidang 
kemahi ran untuk membantu melaksanakan projek pertanian seperti 
Juruteknik, Pembantu Ladang, Agen Pengembangan dan Penyelia 
Pertanian. 
PENGAJIAN TINGGI 
(3-4 TAHUN) 
� 
PRA UNlVERSITI 
(2-3 TAHUN) 
MENENGAH ATAS 
(2 TABUN) 
MENENGAlI RENDAll 
(3 TAlIUN) 
J 
SEKOLAlI RENDAll 
(6 TAHUN) 
�I 
UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA 
UNlVERSITI-UNIVERSITI LAIN 
TINGKATAN ENAM 
MAKTAB PERGURUAN 
POLITEKNIK 
SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK 
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK 
SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL 
il INSTITUT PERTANIAN I 
SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK I 
SEKOLAH KEBANGSAAN 
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN 
Rajah 1 - Sistem Pendidikan di Malaysia 
(Ministry of Education Malaysia, 1990) 
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3. Separa Profe s i onal - gol ongan ini  mempunyai pendidikan sehingga 
tahap diploma dan bertanggungj awab dalam membantu ker j a  
pentadbiran sepert i Pembantu Pertanian, Pengurus Ladang, Penolong 
Pengurus Est e t  dan Pembantu Penyelidi k.  
4. Profe s i onal bertanggungjawab dan berkemahiran dalam 
perancangan, pent adbi ran dan penye l idi kan pertanian sepert i  
Pengarah, Pegawai Eksekut i f, Pengurus Es tet , Pegawai Penyel idik 
dan Pegawai Pertanian .  
Untuk me l ahi rkan tenaga ker j a  i n i  terutama di peringkat operat i f/ 
s i j i l ,  terdapat dua kementeri an  
menganj urkan program lat ihan dan 
Pendidikan dan Kementerian Pertanian .  
yang memainkan peranan utama 
pendidikan iai tu Kementerian 
Di bawah Kementerian Pendidikan, terdapat t iga j eni s i ns t i tus i 
pendidikan pertanian yang menawarkan pendidikan sehingga peringkat 
s i j i l iai tu Seko l ah  Menengah Akademik, Sekolah Menengah Teknik dan 
Se kolah Menengah Vokas i onal.  
Di Seko l ah  Menengah Akademik, Sains Pertanian di j adikan salah 
satu e l ekt i f  dalam mata pelaj aran Kemahiran Hidup Bersepadu d i  
peringkat menengah rendah dan elekt i f  penuh di pering kat menengah atas . 
Sains Pertanian di tawarkan sebagai mata pelajaran tekni kal di  Sekolah 
Menengah Teknik manakal a  d i  Seko lah Menengah Vokas i onal pula, Sains 
Pertanian di  tawarkan sebagai mata pelaj aran pengkhususan utama di  
samping mata pe laj aran lain.  
Manakala Kementerian Pertanian melalui Cawangan Lat i han dan 
Ins t i tut menganjurkan program peringkat s i j i l di  Ins t i tut Pertanian d i  
seluruh Mal ays i a .  Kursus ini ditawarkan selama tiga tahun, iaitu dua 
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tabun setengah di j alankan di  inst i tut dan enam bulan l agi  sebagai 
latihan amali di agensi-agensi pertanian. 
Sumber-sumber Guru Sains Pertanian 
Perkembangan pertanian di Malaysia dan keperluan memenuhi tenaga 
kerja dalam bidang pertanian bergantung kepada sejauh mana komi tmen dan 
produktifnya guru dalam memainkan peranan mereka. Oleh i tu peranan 
guru semakin mencabar kerana fungsi mereka bukan sahaja mengajar, malah 
mereka juga merupakan pengasuh yang menanggung, menyelia dan menjaga 
disiplin; penunjuk kepada teladan yang periu diikuti; pengajar dan 
pembimbing dalam pengalaman mengajar; penyelidik yang perlu mengetahui 
penemuan dan tafsiran baru tentang sesuatu; penyampai maklumat kepada 
masyarakat setempat; rakan sejawat yang sal ing bantu membantu; 
pentadbir dan perancang program dan organisasi serta penilai kepada 
program dan prestasi pelajar (Mannebach, 1993 dan Saedah et al., 1993) 
menyebabkan kaedah pengambilan guru perlu dititikberatkan. 
Memandangkan terdapatnya dua kementerian utama dalam 
mengendalikan program pendidikan dalam sektor pertanian, maka kaedah 
pengambi Ian guru juga berbeza. Kementerian Perxiidikan merxiapatkan guru 
-gunmya daripada dua sumber. Pertama, guru siswazah yang mengikuti 
program selama empat tahun dalam bidang pendidikan dan pertanian di 
Universi ti Pertanian Malaysia dan kemudiannya dianugerahkan Ijazah 
Pendidikan Sains Pertanian. Mereka di tugaskan untuk mengajar mata 
pelajaran Sains Pertanian di peringkat menengah atas di Sekolah 
Menengah Akademik, Teknik dan Vokasional. 
Sumber kedua guru Sains Pertanian Kementerian Pendidikan adalah 
guru bukan siswazah. Mereka mengikuti program pengajian selama tiga 
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tahun di Maktab Perguruan dan dikurniakan Sij il Perguruan . Mereka 
di tugaskan untuk mengajar kelas Kemahiran Hidup Bersepadu di peringkat 
menengah rendah. 
Manakala Kementerian Pertanian pula mengambil tenaga 
pengajarnya daripada siswazah lepasan i jazah dan diploma dalam bidang 
pertanian atau yang berkai tan dengannya untuk mengajar di Insti tut 
Pertanian. Mereka akan menjalani kursus dalam perkhidmatan berkai tan 
dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran selama empat hingga enam 
minggu yang dianjurkan oleh Cawangan Latihan dan Institut Kementerian 
Pertanian. 
Latar belak.ang Masalah 
Kejayaan pelaksanaan program latihan dan pendidikan pertanian di 
Malaysia adalah juga bergantung kepada guru-gurunya. Komi tmen dan rasa 
tanggungjawab mereka dalam pendidikan pertanian akan dapat melahirkan 
tenaga kerja yang mahir, bertanggungjawab dan peka terhadap segala 
permasalahan yang timbul. 
Biasanya penempatan guru untuk mengajar adalah berdasarkan kepada 
keperluan sekolah dan kelayakan iktisas perguruan yang dimiliki. Mereka 
akan dibenarkan mengajar setelah menamatkan kursus perguruan samada di 
peringkat sijil, diploma atau ijazah. Walau bagaimanapun terdapat satu 
lagi alternatif, iaitu penempatan guru tidak berdasarkan kepada 
kelayakan iktisas perguruan. Mereka ditugaskan sebagai guru 
berdasarkan kelulusan akademik yang mereka miliki berkaitan dengan 
sesuatu mata pelajaran atau kelayakan bidang pekerjaan yang mereka 
pelajari. 
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Di Malaysia hari ini, terdapat dua kumpulan guru yang mengajar 
mata pelajaran Sains Pertanian di Sekolah Menengah dan Institut 
Pertanian. Kumpulan pertama mempunyai kelayakan iktisas perguruan 
manakala satu kumpulan lagi tidak mempunyai kelayakan iktisas 
perguruan. 
Memandangkan perbezaan kelayakan yang dipunyai oleh guru-guru ini 
maka kepuasan berkerja mereka mungkin berbeza. Kajian tentang kepuasan 
kerja di kalangan pekerja tentang bentuk latihan asas yang diterima 
adalah berkurangan. Kajian oleh Gray (1 984) terhadap jururawat di 
Australia mendapati bentuk latihan yang berbeza mempunyai kaitan yang 
signifikan terhadap kepuasan kerja. Cherniss dan Kane (1987) pula 
mendapati tiada perbezaan yang signifikan di antara pekerja profesional 
dengan pekerja kolar biru dari segi kepuasan kerja dan kehendak 
intrinsik. Manakala individu yang bekerja berkai tan dengan bidang 
latihan yang mereka terima menunjukkan tahap kepuasan kerja yang tinggi 
(Drexler dan Lindell. 1 98 1 ). 
Kajian oleh Mohd. Ibrahim (1 988) tentang tahap pengetahuan 
profesional guru Sains Pertanian mendapati guru yang mempunyai latihan 
asas perguruan mempunyai tahap pengetahuan profesional yang lebih 
tinggi dari guru yang tidak mempunyai kelayakan iktisas perguruan. 
Oleh kerana insti tusi latihan dan pendidikan pertanian di 
Malaysia mengambil tenaga pengajarnya dari sumber yang berbeza dan 
kaj ian yang mendapati guru ini mempunyai tahap pengetahuan profesional 
yang berbeza. maka kajian ini dibuat untuk menentukan samada terdapat 
juga perbezaan kepuasan kerja guru dan pensyarah pertanian di Sekolah 
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Menengah dan Institut Pertanian yang mempunyai kelayakan iktisas 
perguruan dan yang tidak mempunyai kelayakan iktisas perguruan. 
Pernyataan Masalah 
Dewasa ini t erdapat tanda menunjukkan kepuasan kerja guru dan 
pensyarah Sains Pertanian telah menurun . Beban kerja yang banyak 
merupakan unsur utama yang menyebabkan ketidakpuasan kerja (Borg dan 
Riding, 1991) . Tambahan pul a  tanggapan bahawa Sains Pertanian hanya 
layak untuk pel ajar l emah dan tidak berpot ensi untuk bidang l ain, 
menyebabkan kel as Sains Pertanian menjadi tempat l onggokan pelajar 
sedemikian. Kajian o l eh Zaidatol Akmaliah dan Sharifah Nor (1990) 
terhadap pealiran pelajar di peringkat menengah rendah menunjukkan 
pel ajar yang mengambi I Sains Pertanian merupakan pel ajar yang mempunyai 
pencapaian akademik yang pal ing rendah dibandingkan dengan el ektif 
lain. Prestasi pel ajar yang rendah ini menyebabkan kurangnya kepuasan 
kerja di kalangan guru (Noran Fauziah dan Sharifah Nor, 1990) . 
Di samping i tu, tanggapan guru l ain bahawa Sains Pertanian adal ah 
bers tatus rendah bo l eh menyebabkan guru dan pensyarah Sains Pertanian 
merasa tertekan dan rendah diri, sedangkan faktor penghormatan rakan 
sekerja terhadap tugas mempunyai perkai tan yang signifikan dengan 
kepuasan kerja (Sylvia dan Hutchinson, 1 985) . Malahan pengambilan guru 
dan pensyarah Sains Pertanian tanpa menekankan kepada kelayakan iktisas 
perguruan juga mempengaruhi kepuasan kerja guru. Cano dan Mi l ler 
(1992) mendapati guru Sains Pertanian yang tidak mengikuti l atihan asas 
perguruan mempunyai min skor kepuasan kerja keseluruhan yang rendah 
daripada guru yang mengikuti l atihan asas perguruan . 
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Persoalan yang wujud, adakah guru Sains Pertanian di Sekolah 
Menengah dan pensyarah di Insti tut Pertanian di negara ini berpuas hati 
dengan kerja mereka? 
Objektif Kajian 
Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji tahap kepuasan kerja 
guru Sains Pertanian di Sekolah Menengah dan pensyarah di Insti tut 
Pertanian. 
Objektif khusus kajian ini adalah 
1 .  Mengenal pasti faktor demografi terpilih guru dan pensyarah Sains 
Pertanian (kelayakan ikitisas, kelayakan akademik, jantina, umur, 
pengalaman mengajar, pendapatan, lokasi sekolah dan status 
perkahwinan) dan kaitannya dengan kepuasan kerja. 
2. Menentukan sarna ada terdapat perbezaan kepuasan kerja yang 
signifikan antara guru Sains Pertanian di Sekolah Menengah dan 
pensyarah di Institut Pertanian. 
Hipotesis Kajian 
Hipotesis untuk kajian ini adalah : 
1 .  Terdapat perkaitan yang positif antara pendapatan, umur, 
pengalaman mengajar, kelayakan iktisas dan tahap pendidikan 
dengan kepuasan kerja guru dan pensyarah Sains Pertanian di 
Semenanjung Malaysia. 
2 .  Guru Sains Pertanian di Sekolah Menengah Akademik dan Vokasional 
lebih berpuas hati dengan kerja mereka berbanding dengan 
pensyarah di Institut Pertanian. 
